














ボルヘス（Jorge Luis Borges: 1899-1986）とは同時代人の作家である。彼の地では今日に至って

























































であった。1926年に 処女短編小説El jugete rabiosoを発表し、1928年に記名クロニスタになった




























































































































 1  ただし、ボルヘスとアルルトという対立は便宜的なものである。アルルトが長編小説とし















した雑誌、Contornoの第二号だろう。Contorno No. 2: Dedicado a Roberto Arlt, mayo de 1954. 
Edición facsimilar, Buenos Aires: Biblioteca Nacional, 2007




siete locos, Los lanzallamasは、毒ガスによる首都制圧のテロリズムをもくろむ秘密結社の物
語であった。
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Roberto Arlt, Obras tomoII : Aguafuertes, Buenos Aires: Editorial Losada, 1998
Roberto Arlt, Cuentos completos, Buenos Aires: Seix Barral, 1996 (edición a cargo de Ricardo Piglia 
y Omar Borré)
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